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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Destino a los Caps. de C.
D. A. Jácome, D. A. Freire, D. J. Iglesias M. M. Varela y
D. A. Alonso.—Ascenso del Maq. Of. de 2» clase D. J. Be
ceiro y de un 2
1/4'contramaestre.—Resuelve instancia de un
tercer maquinista. --Ascenso de un cabo de mar.--Cambio
de destino de varios marineros.--Concede recompensas al
personal que expresa.—Aprueba entrega de mando de la
lancha - Aumenta dotación del aviso «Giralda).—
Asigna numerales al submarino ,-B-4,.—Publica en Marina
R. O. de Guerra disponiendo que la batería de Arsenales
de Las Palmas marque la hora oficial con un disparo de ca
ñón a las doce del día - Aprueba moiificaciones en un in
ventario.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al C. M. D. A.
Pallás.--Destino a un escribiente.—Concede recompensas al
Comte. de E. M. D. J. Aymat y a un Aux. 2.' de N. O.
NAVEGACION V PESCA MARI-11MA. Interesa cumplimiento
de varios preceptos de una ley.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un Auxiliar
de fotografía.--Dispone abono de unos gastos.
SERVICIOS SANITARIOS. - Destino a los Caps. Méls. D. A.
Segovia y D. P. González. - Concede permuta de destino a
dos primeros practicantes.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 2 del co
rriente mes, los cinco años de permanencia en su
empleo los Capitanes de navío D. Nicasio Pita y
Estrada y D. Antonio de Reina y Pida! y Teniente
de navío D. José M. Tamayo y Orellana, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, a partir de la revista de octubre próximo, se
abone a (iicho personal la gratificación reglamen
taria de quinientas (500) pesetas anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E,. muchos
años. —Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jef0 del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Fenol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto rado en Marruecos,
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capilán de corbe:a D. Angel Já
come y Ramírez de, Cartagena, Comnndante del ca
ñonero Vasco Núñez de Balboa, en t'elevo del Jefe
de igual empleo D. Juan Benavente y García de
la Vega, que cumple en 7 de :octubre puóximo las
condiciones reglamentarias de embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid i1 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe. del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General l e Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Andrés
Freire de Arana, tercer Comandante del acoraza
do Alfonso XIII, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Angel Jácome y Ramírez de Cartagena,
que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Ñadrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada_
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Julio Ygle
sias y Abelaira, Comandante del buque de salva--
mento Kanyuro, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Antonio Alonso Riverón, que cumple en
3 de octubre próximo las condiciones reglamenta
rias de embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. ^
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Manuel M.a
Varela y Vázquez, Profesor de la Escuela _Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. & Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer que el Capitán de corbeta D. Anto
nio Alonso Riverón, al desembarcar del buque de
salvamento Kanquro, pase destinado de Auxiliar
del Ramo de electricidad del Arsenal de Carta
gena.
De Real orden lo digo a V. E. para su
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. • •
- -0-----
Cuerpo de Maquinistas (1.11 Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 1.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, por pase a la reserva, en 3 del actual,
del Maquinista oficial de prime' a clase D. Matías
Cobas Col', S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido promover a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 4 del corriente, al Maqui
nista oficial de segunda clase D. Juan Beceiro
Díaz, que es el primero en su escala declarado ap
to para el ascenso.
Es también la voluntad de S. NI., que el referi
do Maquinista ofioinl continile asigna lo a la Cr.
misión Inspectora del Arsenal de Ferrol, para en
su día embarcar en el crucero Mendez Núñez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres, por pase a la situa
ción de reserva del Contramaestre Mayor D. Mar
colino Pontijas Barcia, según Real orden de 29 de
mayo último (D. O. núm. 121); el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a su inmediato empleo al se
gundo del propio Cuerpo D. Francisco Rodríguez
Rial con antigüedad de 1.° de junio del corriente
año, si bien para los efectos administrativos se le
señala la de 10 de agosto próximo pasado o sea la
del día siguiente al en que ha cumplirlo las condi
ciones de embarco reglamentarias, quedando asig
nado a la Sección de Cartagena, que es la que le
corresponde.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maqui
nista D. Juan 1VIaneiro Casas, en súplica de que se
le ascienda al empleo inmediato, S. NI. el nev (que
Dios guarde), de conformidad coa lo informado
P01' la Junta de Clasificación y Recompensas de
este Ministerio y de lo propuesto por el Estado
Mayor Central, so ha servido desestitnarla por no
tener, el recurrente, derecho al ascenso en tanto
no obtenga durante dos años consecutivos, buena
conceptuación como determina el Reglamento vi
gente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Se. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armarla.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a maestres de marinería sin derecho
a ingreso en el. Cuerpo de Contramaestres y con
a de 21 de agosto pasado, al Cabo de
rmaCámilo Brage Fernández, en cumplimiento a
lo dispuesto en la Real orden do 24 de enero últi
mo (D. O. núm. 22).
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ---2.4adrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
rol vea.ora (1 0 en Marruecos.
Señores, .
Relación de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona, cese en sus actuales des
tinos y sean pasaportados para los nuevos que se
les señala.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid 12 de septiembre de 1923.
El Al , lrante Jefe dei Estado May r Centra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
referencia.
CLASES
Cabo de artillería..
Marinero
Idein
Idem
Mem,
Idem
Idem
Idem
Idem
dem
Hen)
Idein
• •
NOMBRES
. Manuel Sánchez Aroca
Luis Díaz González
Antonio Garz.t nodo Fauro
Juan Magias Berberá
Andrés Menendez Valle
.1_4(onardo Martínez Fernández
José Arcos García
Antonio Parodi Pamies
Jacinto Morante Arcenaga
Francisco Torrecilla Ososio. • •
Jen-mimo Bernal Caparrós
José Marín Verdugo
• •
DESTINO QUE TIENEN
Ferrol
Colegio Huérfanos
Ministerio
.
Ministerio
Museo Mayal
Museo Naval
Museo Naval
Museo Naval
«Carlos V».
«Carlos V»
«Dédaloz
Escuela Naval.
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DESTINO QUE SE LES CONFIEREN
Ministerio.
Ministerio.
Colegio Huérfanos.
Cádiz.
Ferrol.
Ferrol.
Ferro'.
Cartagena.
. • . •
.
Museo Naval.
Museo Naval.
Museo Naval.
• Museo Mayal.
...
•
•
•
• • ...
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Jesús Cornejo y
Carvajal, en súplica de que se le otorgue la re
compensa a que pueda ser acreedor por los servi
cios prestados como Profesor en la corbeta Nauti
y crucero (Wrlos V NT los que efectua actual
mente en -la Base Naval de Ríos, como segundo
Jefe de la misma y vocal de la Comisión Inspec
tora, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
informado por el Estado Mayor Central y de con
formidad con la consulta emitida por el Asesor
General de este Ministerio, se ha servido 'conceder
al recurrente la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco y sin pensión, con pa
sador lema de «Profesorado», con arreglo a lo dis
puesto en Real orden de 12 de julio de 1915 y co
mo recompensa al celo e inteligencia conque ha
desempeñado los servicios de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas do la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el celador de puerto de primera cla
se Francisco Oane Sequeiro, en solicitud de re
compensas por los servicios prestados durante
su larga vida militar; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Estado Mayor Central y Junta de Clasi
ficación y Recompensas, se ha servido conceder al
solicitante la cruz de plata del Mérito Naval con.
distintivo blanco pensionada con diez y siete pese
tas con cincuenta céntimos mensuales durante el
tiempo do servicio activo, como comprendido en
el articulo 1.° y regla segunda del 19 en analogía
con el 24 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Presidente de la Junta de ClasificacióN y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
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del marinero de primera del submarino A-I Anto
nio González Prat, en solicitad de la recompensa
que establece el Real dem to de 19 de junio de
1915 D. O núm. 107), por llevar más de dos arios
embarcado en buques submarinos en tercera si
tuación, S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido a bien
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos (7,50) mensuales duran
te el tiempo de servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
le la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Entregas de mando
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
o de la lancha M-3, efectuada el día 2 t de agosto
último por el Alférez de navío D. José NI.' Noval
y Fernández, al oficial del mismo empleo I). Fran
cisco J. Biondi y Onrubia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a escrito de V. E núme
ro 522 de fecha 25 del citado mes, con el que remi
tía los estados de revista pasada a dicho buque
con motivo de su entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 31 de agosto de
1923.
El Almirante Jefe del Fstado Istayor Central, interino
Anionio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Señores. . • .
4.;
Dotaciones
Exemo Sr.: Como resultado de propuesta del
Comandante del aviso Giralda, para que sea au
mentada la dotación del citado buque en un mari
nero carpintero, S. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Kstado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. F. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 6 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del 1.stado Mayor Centras
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central dp
la .Armada.
Señores
la señal distintiva int rnacional G. S. R. L. y la nú
meral nacional 49.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (iigo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
ilrid 31 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
SeñoreS.. .
Numerales
Circular.— Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido dispone] se asignen al submarino
P-4
o-
Indeterminado
circular. Excmo. Sr.: El Ministro de la Gue
rra en 'Real orden de 25 de agosto último dice a
este de Marina lo siguiente:
Excmo. Sr.: Por iniciativa del Delegado del
Gobierno en Gran Canaria, acogida por el Gober
nador militar y apoyada por el Capitán General
de Canarias, se dispone por Real orden de esta fe
cha que a las doce todos los días se haga por la
batería de Arsenales de Las Palmas un disparo de
cañón para fijar la hora oficial, momento que por
medio de señal convenida mareará el Comandante
del puerto según acuerdo con la autoridad mili
tar.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina se publica en la Armada para ge
neral conocimiento. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 6 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores. . . •
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 578, fecha 24 de agosto del corriente, de la Co
mandancia General del- Arsenal de la Carraca, con
la que remite relación valorada del bote (te ma
dera con herrajes de metal y cobre, con un escudo
de caoba en el interior, con su timón y caria de hie
rro de las dimensiones siguientes: eslora-4 metros,
manga 1,40 metros y puntal 0,50 metros, cuyo pre
cio es de mil ochocientas cuarenta pesetas diez y
nueve céntimos, que propone aumentar al inventa
rio del guardacostas A7ci1a; S. M. el Rey (que Dios
guarde), (4Ie acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el au
mento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de 11arina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
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Servicios auXiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
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vida por el Capellán mayor del Cuerpo eclesiásti
co de la Armada D. Alberto Pallás Montseny, en
la cual suplica que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para 1Iadrid y Barcelona,
percibiendo sus haberes por la Comandancia de
Marina de este último punto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 3.' Sección del Estado Mayor central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio y teniendo en
cuentalque en el acta del reconocimiento facultativo
a que fué sometido, se hace constar que es de abso
luta, imperiosa e imprescindible necesidad se con
cedanal promovente los dos meses de licencia que
por enfermo solicita, ha tenido a bien acceder a la
petición, debiendo percibir sus haberes por la Co
mandaecia de Marina de Barcelona, durante la
expresada licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la rmaíta y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Provicario General Castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Pe
dro Martínez Nafría,.cese de prestar sus servicios
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to de Ferrol y pase destinado a este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe de. Est ido May r Gewral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) se ha digna
do conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, de las de
signadas para premiar servicios especiales presta
dos a la Marina, al Comandante de Estado Mayor
D. José Aymat Mareca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada,
1.283. — N 11. 205.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del
Coronel-Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, para una recompensa,
a favor del Auxiliar se;.zundo de nueva organiz a
-
ción del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina D. Baldomero Figueroa Permuy, cursada a
este Ministerio por el Capitán General del Depar
tamento de Ferro!: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien concederle la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con diez y .ele
pesetas y eincuen/a céntimos mensuales, durante
el tiempo de servicio activo, como premio a sus
servicios en la expresada Academia y com.) com
prendido en el artículo 1.° y regla segunda del 19,
en analogía con el 24 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.11 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Marítima
El Sr. Ministro de Fomento en Real orden de 11
de agosto pasado, interesa de este Departamento
de Marina le circule a los Comandantes de Marina
de las provincias marítimas el más exacto cumpli
miento de los preceptos que se contienen en los ar
tículos. 2." 3.`' y 4.° de la ley para el fomento de las
in lustrias marítimas de 14 junio de 1909 y en su
conecuencia que no sean despachados para la na
vegación de cabotaje, más que los buques de ban
(lera y construcción nacional.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisLro de Marina, digo a V. S. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 5 de septiembre de 1923.
El Director General de NavegaciiSn y Pesen Ntarltitnr
Eloy Montero.
Sres. Comandantes de Marina.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Enten¿ictibia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar del
Fotógrafo de la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima I). Antonio Martínez Avial, en
solicitud de que la Real orden de 26 de mayo últi
mo ( D. 0. núm. 121), que le repuso en su destino
con el sueldo de mil quinientas pesetas anuales,
sea rectificada con el señalamiento del de mil no
verientas cincuenta en VOZ de aguó': teniendo en
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cuenta que su cese en el destino expresado fué de
bido a la obligada prestación del servicio de las
armas y que al ser repuesto en su anterior desti
no, debió serlo con el sueldo que entonces perci
bía: result tildo que éste era el de mil quinientas
pesz-tas, incrementados en el treinta por ciento en
virtud de la Ley de Presupuestos, de 29 de abril
de 19t).0 y Reales órdenes de 27 de mayo y 30 de
septiembre de igual año y que este mismo sueldo,
mil novecientas cincuenta pesetas, está consigna
do en el vigente Presupuesto, S. I. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General, ha tenido a bien acceder a
lo. que se solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septieTnbre de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central d
la Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Corno ampliación a la Real orden
de 18 de agosto último (D. O. número 192, página
1.217), aprobando el gasto por las pruebas ei-1. el
Polígono y a bordo, (le la artillería del acorazado
Jaime 1, ascendente a la cantidad de trece mil qui
nienta,s once pesetas con sesenta y seis céntimos
(13,511,66), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que, sobre la expresada cantidad, se abo
ne a la Sociedad Española de Construcción Naval,
siete mil seiscientas noventa libras, quince chelines
y siete peniques (7.(90-15-7), como importe de los
expresados gastos suplidos por la misma Inglate
rra, la cual deberá abonarse al cambio medio del
mes anterior al en que se liquide el servicio, afec
tando este gasto al capítulo 14, artículo 1.n del vi
gente Presupuesto.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardt, a V. E. muchos
años. htladrid 8 de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Esbldo Mp.yof Central de
la Armada.
Sr. General Jefe dé Construcciones de Artillería.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sertvicios Sanitarios
Cuertio de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de- los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien disponer que el Capi
tán médico D. Agustín Segovia García, cumplido
de condiciones, desembarque del cañonero T,auria
y pase a desempeñar el destino de Comandante de
la Sección de"practicantesIdel Departamento de Cá
diz, siendo relevado por el oficial del mismo em
pleo D. Pedro González llodríguez, quien cesará
i en su actual destino del
,
Arsenal de Cartagena,
donde será sustituido, interinamente, por el oficial
médico que la superior autoridad del Departamen
to designe.
De Real orden, comunicada por ,e1 señor Minis
tro de 'Marina, lo digo a. V. E. para su conoci
miento. y efectos — Dios .guarde a V. E. Muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabi»ill:Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Srés.,Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General d6 Marina.
- —
---
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias de
los primeros practicantes de la Armada D. Denle
trio Alvarez y Navarro, embarcado en el- salva
submarinos Kanguro, y D. Eduardo Zaplana Ca
ña-vate, que lo está en el crucero Río de la Plata,
cursadas reglamentariamente, y que elevan en sú
plica d. que se les conceda permuta en sus respec
tivos destinos; S. M. el Re (ct.• D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de septiembre de 1923.
El Almit ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
ANUSCIO
■••■■•■■•■••••
4 masi, ria de, Arme:leal de Ferro'.
Se pone en conocimiento de cnantas personas
deseen interesarse en la compra del material inútil
para la Marina, que se reseña al final, que el día
8, a las diez y media de la mañana, tendrá lugar,
en la Comisaría del Arsenal de Ferro], la subasta
pala la venta de dicho material, con sujección al
pliego de condiciones, inserto en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina núm. 154 de 12 de julio
último.
Arsenal de Ferrol 11 de septiembro dH 1923.
El Comisario del Arsenal,
AndHs Cerdó.
atemelt».
Un casco de hierro de un bote de vapor de 8,90
p,)r. 2,15 X 1,40.
Un gánguil de madera de 15,60 X 4,60 X 1,70.
Dos boyas de hierro de 2,15 >< 1,30.
Cuatro muertos de hierro circulares de 4,40 por
1,00.
Una boya de madera de 2,20 X 0,85.
Un muerto de madera, cuadrado de 4 metros la
do X 1,30 altura.
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